































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46　平成17年 9 月14日最高裁大法廷判決・民集59巻 7 号2087頁
47　平成20年 6 月 4 日最高裁大法廷判決・民集62巻 6 号1367頁
48　平成25年 9 月 5 日最高裁大法廷判決・民集67巻 6 号1320頁
49　平成22年 4 月27日最高裁第三小法廷判決・刑集64巻 3 号233頁
50　平成21年 4 月14日最高裁第三小法廷判決・刑集63巻 4 号331頁
51　保釈について、平成26年11月18日最高裁第一小法廷決定・刑集68巻 9 号1020頁、
勾留請求却下について、平成26年11月17日最高裁第一小法廷決定・裁判集刑事315
号183頁
52　中谷実『日本における司法消極主義と積極主義』（剄草書房、2015年）25頁以下
53　マックス・ウェーバー『支配の社会学』世良晃志郎訳者（創文社、昭和35年）33
頁以下
54　ロバート・キング・マートン『社会理論と社会構造』森東吾他訳（みすず書房、
1961年）179頁以下
55　前掲意見書56頁
56　新藤宗幸『司法官僚―裁判所の権力者たち』（岩波書店、2009年）141頁、瀬木比
呂志『絶望の裁判所』（講談社、2014年）99頁
57　斎藤浩「法曹一元の裁判所と最高裁」市川正人（ほか編著）『日本の最高裁判
所』（日本評論社、2015年）337頁以下
58　前掲意見書56頁
59　青柳幸一『憲法』（尚学社、2015年）361頁
60　前掲意見書 1頁
61　前掲意見書 3頁
62　前掲意見書 3頁
